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5 7 0 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC, vo l . 20, no 5 1 , décembre 1976 
quant à l 'équi l ibre dans son t ra i tement, le Research catalogue couvrant la période 
1 9 2 3 - 1 9 6 1 , et son supplément 1962-1971 est le plus commode en raison même de cette 
cumulat ion. 
L'auteur a suivi le même plan durant tout son ouvrage. Il présente et commente 
d 'abord les publ icat ions qui font l 'objet du chapitre. Ensuite il dresse la liste de ces 
publ icat ions en donnant les références bibl iographiques complètes. Tous les changements 
de t i t res et d 'édi teurs y f igurent et à plusieurs reprises on trouve la table des matières 
des ouvrages. Le lecteur en quête d'un art icle dans le Progress in geography les repérera 
aux pages 102-104 , 112. Par contre celui qui veut avoir un éventai l des publ icat ions du 
Counci l of Planning Librarians trouvera celles qui sont géographiques ou para géogra-
phiques aux pages 1 0 4 - 1 1 1 . 
Le chapitre sur les périodiques rendra d' indéniables services. Il cont ient un nombre 
considérable de t i tres de périodiques qui ont des index cumulat i fs . De nouveaux index 
ont paru depuis la publ icat ion International list of geographical sériais et en général 
Harris les signale. Par exemple, on trouve le Sir Dudley Stamp mémorial index to 
Geography v. 1-54, 1901-1969 , publ ié en 1974. Dans cette sect ion, toutefo is , les 
Québécois regretteront de ne pas voir inclus le Répertoire analytique des Cahiers de 
géographie de Québec qui const i tue un numéro hors-série au volume 18, 1974. 
Toujours dans le monde de la f rancophonie, on aurait également aimé le signa-
lement de l'Index des revues de géographie de langue française publ ié depuis 1973 à 
l 'Universi té du Québec à Chicout imi par le Comité international d 'h istor iens et géographes 
de langue française. En outre, dans la nomenclature des dict ionnaires biographiques, la 
Bio /bibliographie des géographes francophones publ iée en 1971 par l 'Associat ion des 
géographes de l 'Amérique française aurait pu être citée. 
Sauf ces quelques remarques qui ont une d imension locale, il est bien d i f f i c i le 
de trouver des fai l les à l 'ouvrage de Harr is. Sur le plan matér ie l , les numéros d'entrée 
du côté gauche posent quelques d i f f icu l tés en raison d'une marge trop étroi te. Par ai l leurs 
les fautes typographiques sont rares (Geographicsches Jahrbuch, p. 57 ) . Sur le plan 
sc ient i f ique, Bibliography of geography est un ouvrage for t bien documenté. L'auteur 
montre qu' i l est à la f ine pointe des renseignements ; il sait ce qui existe et ce qui est 
en préparat ion. Ceux qui cherchent à repérer des thèses, des publ icat ions gouvernementales, 
des photographies, des cartes et at las, des stat ist iques, des art ic les de périodiques trou-
veront matière dans ce répertoire. Beaucoup de bibl iographies et de catalogues cités 
peuvent paraître ressortir au domaine du bibl iothécaire mais ces ouvrages ont été sa-
vamment choisis et le chercheur doi t en connaître l 'existence pour mener à bien ses 
recherches. L'ouvrage de Harris est une bib le. Quand on l'a parcouru une fo is , on en 




BONNEROT, Guy (1975) Réalités des États. Chiffres et faits économiques. 1938-1975. 
Paris, Hachette Univers i té, 402 p. Préface de Maurice Flamant. 
Cette courte notice sera loin de rendre just ice à l 'ouvrage éminemment uti le de 
M. Guy Bonnerot, recueil qui rappelle les « Images économiques du Monde » de J. 
Beaujeu-Garnier et le « Statesman's Year-Book » de MacMi l l an . 
D'abord, il ne s'agit rien de moins que d'une géographie nationale et régionale 
du monde. Tous les « Etats », y compris de petites unités for t peu connues (un total de 
COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES 571 
2 1 9 ) , font l 'objet d 'abondantes stat ist iques. La quant i té d ' in format ions factuel les con-
tenues dans ce répertoire va jusqu'à l 'étonnement ; el le témoigne de la r ichesse docu-
mentaire du fonds Hachette et de l 'habileté de l 'auteur à bien s'en servir. Par exemple, 
le lecteur y trouvera 6 pages sur le Canada, autant sur le Marché Commun et dix pages sur 
la Chine. M. Bonnerot donne, et pour chaque pays, un tableau comparable des si tuat ions ; 
les thèmes abordés successivement comprennent, après une courte f iche d ' iden t i f i ca t ion , 
des données sur le niveau de v ie, la terre et les hommes, enf in sur les condi t ions écono-
miques (agr icu l ture, industr ie, échanges). 
En outre, l 'auteur a chois i la perspect ive dynamique ; p lutôt de s'en tenir aux 
chi f f res les plus récents (qui v ie i l l issent si rap idement) , il remue les valeurs les plus 
s igni f icat ives des v ingt -c inq dernières années ; a ins i , les tendances profondes de l'évo-
lut ion peuvent être saisies rapidement et, pour chaque pays. Les possibi l i tés de compa-
raisons des faciès économiques, dans le temps et dans l 'espace, const i tuent la pre-
mière qual i té de cette « bible ». 
Au plan thémat ique, l 'accent est mis sur les af fa i res. En plus des in format ions 
fournies dans la partie régionale qui occupe 8 5 % des pages, deux vo lumineux index 
apportent des indicat ions complémentaires sur les produi ts dont on peut suivre la 
« mondia l isat ion ». S'y t rouvent d 'abondantes données sur les si tuat ions monétaires et 
f iscales, sur le pétro le, les bovins et le sucre. Tout y est, y compr is des indicat ions sur 
le béry l , les cerises, les montres-révei ls, le teck et les zircons. L'expression « mines de 
renseignements » n'est pas exagérée. 
V isuel lement , les i l lustrat ions sont remarquables. M. Bonnerot a réussi dans une 
cartographie sobre à expr imer l 'essentiel des si tuat ions d'une manière parfa i tement l is ib le. 
L'on trouvera heureux le fa i t d 'avoir voulu tant de cartes (90) et de croquis (30) dans 
un ouvrage de stat ist iques. Nombreux sont les documents cartographiques qui repré-
sentent sur des fonds de rel ief ou de végétat ion des fai ts démographiques ou industr ie ls. 
Un tel assemblage de connaissances ne peut complètement éviter les petites 
imperfect ions qui d 'a i l leurs peuvent tenir aux l imi ta t ions de la documentat ion e l le-même. 
Ce que l'on appelle « États » n'en sont pas tous au sens const i tu t ionnel . Sept- l les, pr inc ipal 
port canadien suivant le tonnage, n'est pas ment ionné dans les stat ist iques portuaires. 
À l ' intér ieur de la f igure de la page 3 3 9 , le 0 d 'Ooéanie n'apparaît pas. L'auteur ne 
discute pas du problème, d 'a i l leurs extrêmement complexe, de l 'écri ture des noms de 
l ieux. 
Bref, l 'ouvrage prat ique de M. Guy Bonnerot se présente à la fo is comme un 
at las, un recueil de stat ist iques étalées sur un quart de siècle et un vrai d ict ionnaire de 
la géographie économique du monde. Une encyclopédie à se procurer. 
Louis-Edmond HAMELIN , 
Centre d'Études nordiques 
Université Laval 
RAITZ, Karl B. and HART, John Fraser (1975) Cultural geography on topographie maps. 
New York, Toronto , John Wi ley & Sons. 139 p. 
À travers cet ouvrage les auteurs ont voulu montrer tout le parti que l'on peut 
t irer de l ' interprétat ion des cartes topographiques pour révéler les phénomènes d 'occu-
pat ion humaine. En réali té il s 'agit d 'un véri table document pédagogique qui peut servir 
d ' inst rument de base pour un cours d ' in terprétat ion de cartes. 
